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一 2 0 6 年省域工业的全要 素生产率
及其分解的 变动值 ; 利 用 空间计量方 法 测算技术扩散程度和确 定技术溢出的重要关联
点
,
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全要素生产率 (T FP ) 一直是研究 中国经济增长推动力的热点
,
人们通过测算






: (l) 利用最新数据对 19 8
一 2 0 6 年省域工业的 TF P增长率进
行测算
。
19 8 年开始工业统计范围改为全部国有企业及规模以上的非 国有企业
,
按这一统
计 口径可以减少因数据处理误差对分析结果产出的不利影响 ; (2) 分析省域间 吓P增长的溢
出扩散特征
,
发现其技术扩散特征和技术溢出的重要关联点 ; (3) 对影响 TFP 及其相关指数
变动的因素进行综合分析
。







省域工业 T FP 变动分析




































































以 19 7 年为基期用工业品出厂价





一 2 0 02 年数据











只是 以 1 997 年为基











































从表 1 可以发现从 19 9
一 2(X) 6 各年的 TF P 变动是逐年提高的过程
,
其中 2 002 年前后工业
TFP 的增长幅度明显加大
,





































表 1 , 99 8
一 20( 拍 年全要素生产率变动及累积变化程度













19 99 ~ 2《X洲〕 1
.



























































































































表 2 , 9 8










规模效率全要素生 地区 技术效率 纯技术 规模效率全要素生




























天 津 1 1
.






2 0 6 1
.





























































8 4 2 3
.
8 8 海 南 5
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7 6 4 3
.
5 5





























3 9 3 3
.
















































8 6 一 1
.





江 苏 一 1
.


















































5 2 甘 肃 9
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82 青 海 17
.








































12 新 获 10
.
8 7 1 9
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表 3 , 9 8
一 2 0( 万 年省域工业 TFP 票积变动 及其分解的空间特征







5 5 42 0
.
1 05 5 0
.
3 2 26 0
.







































教育水平 ¹ ( x
、



















(茂 ) 的比重作为考察经济成份变化对 TFP 变动 的影响º ; 规模效率变动则主要考虑工业化
程度 (戈
,












资本形成总额占 GD P 的比重 )
、

























































能够形成一种 双赢 的局 面 ;




















x l + 小学文化人数
x 6 十 初中文化人数
x g 十 高中文化人数
x lZ 十 大专以上文化人数






















, 19 9 年的 R & D 经费先按 2以洲) 年的 R & D 经费及两年地
方财政科技拨款的比例数测算
,



























具优势 ; 工业化程度透过管理水平和规模效率 的提高
,
对 TFP 变动产生极为显著的正 向影


















表 4 , 99 8
一 2 00 省域 TFP 变动及其分解的影响因素分析
解释变量 技术效率变动 技术变动 纯技术效率变动 规模效率变动 全要素生产率变动
豪斯曼检验 固定效应 固定效应 固定效应 固定效应 固定效应
平均教育年限 0
.
(X) 3 6 (0
.













13 8 1) 0
.








6 3 5 8 ) 0
.
























0 3 7 1)
一 0
.





06 8 3 (0
.
8 6 8 2 ) 0
.
0 3 5 2 (OJ刃以〕)
国有资产比重 0
.
0 2 6 9 (0
.
4 7 5 2 ) 0
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94 1 6 ) 0
.
0 37 0 (0
.
0 1 15 ) 0
.
19 7 2 (0
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6 1 12 ) 0
.











(X) 2 2 ) 0
.











64 03 ) 0
.
2 2 10 (0
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加7 0 ) 0
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0 3 9 3(0
.
以7 6 ) 0
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0 12 2 (0
.
5 1 6 5 )
一 0
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4 3 57 )
资本劳动比 0
.
2 4 74 (0
.
印23 ) 一 0
.
















07 6 5 (0
.
02 3 9 ) 一 0
.



























8 92 9 0
.





86 8 9 0
.
9 2 1 3 0
.





































: 省域平均工业 吓P 的变动呈现逐年增长 的趋
势
,
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基于 D E A 方法的证据》
,
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